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De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reins Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra, para
que presente á las Cortes el adjunto proyecto de ley ex-
ceptuando de todo impuesto á los títulos de las dístíntas
Ordenes de cruces, así civiles como militares, que se -eon-
cedan por mérito de guerra á los individuos del Ejército
y de la Armada, que no lleven anexa ninguna clase de
,pensión.
Dado en Palacio á diez y seis de julio de mil ocho-
cientos noventa y seis.
MARÍA CRISTINA




La maaera de recompensar en forma ostensible y satis-
factoria los 'extraordinarios servicios que lleguen 'á prestar
los individuos del Ejército y de la Anmsda, especialmente
aquéllos que serealisan sobre el campo de batalla, ha sido
siempre objeto de preferente atención para el Gobierno
deS. M.
Así se expH:<lllin las sucesivas nroctifteaciones introducidas
en el sistema general dé recompensas, que rfa venido, con
el transcurso del tiempo y ad¡.tptándose á las exigencias de la
organización de los ejércitos 'modernos, á establecer la debí-
da separación entre 1Mque pueden 'obte'nerse por trabajos
científicos ó servicios especiales en tiempo de paz" Ylas que
deben considerarse como justo premio á las fatigas y peli-
gros que ocasionan el estado d'e guerra, quedando graduada
la recompe'Ja:sa, en uno y otro caso, al mérito' contraído. De
este modo, la simple enunciación de la gracia concedida in-
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diea la hnpertancíadel trabajo realizado por el oficial, ó la
pericia, el valor- y hasta el heroísmo demostrado en los dí-
versos accidentes del combate.
Es indudable que el vigente reglamento de recompensas
en tiempo de guerra, álooñalar el premio más ó menos ven-
tajoso á que se haga acreedor el militar, en razón del pelí-
gro arrostrado, las penalidades sufridas ó los actos de arro-
jo realizados y que se determinan por ascensos y cruces de
distintas órdenes, algunas'de ellas 'sin pensión, no 'tratóéle
perjudicar los intereses de aquellos que exponen 1SÚ vida y
el porvenir de '~8 familias en defensa de la patrIa, antes
al contrario se inspiró en el laudable propósíeode .sostener
vivo y constante el sentimiento de J:lÚ:s'sagradoa d-eberea y 'el
entusiasmo por el -servicío de 'l'ita armas.
No resulta, por lo tanto, justo ni equitativo que el ofl-
cial que -á tanta costa obtiene una de esas ceadeeoreeíonee,
siempre honrosas, pero sin ventaja alguna pecuniaria, ~e
vea precisado, para poder ostentarla sobre su pecho, 'tÍ satis-
facer el imp0Tte que establece en -susarts, 74, 75y 76 ta ley
del timbre del Estado de 15 -de 'septiembre d-e 1892, por .fa
expedición del título correspondiente.
Nada, pues, más contrario 'tl1 espírítu que informa dicN:o
reglamento de-recompensas, 'CiJ.'Ile el ooasíoear -gmV'itm-en-,~
cualquiera su importancia, al que se consídeeé -digb,ode stlr
favorecido por sus servicios; y es, por lo tanto, indiscutible
que será un acto de verdadera justicia exceptuar, del pago
del referido Impuesto '{j, los oficiales del Ejército y de la Ar-
mada que obtengan. por méritos de guerra condecoraciones
que no lleven anexa el disfrute de pensión. '
Fundado en estseconsíderaeíones, el Ministro que subs-
cribe, previa la venia deS. M., Yde acuerdo con el'C0nsejo
de Ministros, tiene el honor de someter á la deliberación de
las Cortes el adjunto proyecto de ley.
Madrid 16 de 3tl'Uode 1006.




Artic1ll1'0 únioo. ,Lors títulos de las distintas órdenes de:
cruces, -asi miHtares come civiles, sea cualquiera su cate-.:
goría,' que se concedan por méritos de guerra, precisa-







Armas ó institutos Número de plazas
Sargento ...• José Porras ·,A.ndrade ...•.. Reg. Inf.a de Navarra
número 25,
Otro .••..•.. Juan Soler Paseual , •...••• Idem íd. de Albuera.
Otro •..• _ Manuel Rillo Vililla ó Lanc , de Vítlavtcíosa,
Cabo •.•.... Esteban Maqueda González. Reg. Inf." de San Fer-
nando aúm.,ll.
Otro ••.••.•• Gregorio Zuviri García..••• Oom." Carabineros de
. . Huesca,
Otro •.•..••• Salvador Redondo Sánchez. l.a brigada de Sanidad
Militar.
Relaci6n núm. 2
Infantería... ••.• •••. ••• •••••••• 14
Caballería. • • • • • • • • • • • • •• • • • • . • • 12
Artillería.. • . • • . • • . . • • •. • • • . •. • • '1
Administración Militar.......... 1
Brigada Sanitaria....... • • • . • . . • 1
Idem Topográfica de E. M.. • • • • • • 1
Guardia CiviL......... .•.•. .••• 12





OÚ·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q.iD, -g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
sean baja en el Colegio preparatorio militar de Trujillo los
seis alumnos de la La Sección del mismo comprendidos en
la adjunta relación núm. 1. Asimismo, y con arreglo á lo
prevenido en la real orden:de 2de junio. último (D. O. nü-
meró 122), se ha servido resolver S. M. que se provean en
la mencionada Sección de dicho Colegio 56 plazas que re-
sultan vacantes, distribuyéndose en la forma que detalla la
relación núm. 2, además de las que en número ilimitado
podrán concederse á los huérfanos -de militaró marino
muerto en campaña ó de-eus-resultas.-segün-prevíene el re-
glamento; pudiendo -alterarse la dístríbuoión citada en-el
caso previsto en el.pérraío 3.0·delart: 53·del'expr6s.ado 're-
glsmento,
De real-orden .lo-dígo á V. ,ltJ. para su eonocímíento .y
demás efectos, Dios guardeá V. E.muchos &D,ol;l.Madrid
15 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director de la Academia de Infantería.
.~cmo: Sr.: En vista de la instancia promovida por
el"'állifill1o de la Academia de Infantería D. Nicolás Montojo
'Záu~bii, en solicitud de autorización para tomar parte en
las'O'p6aicionesque han de ten~r lugar en esta corte el día 1.°
d.esépti-enibre~próxin:i.Opa'ra ilJigr.eS'O en elOueepo.de.Iníanee-
'ría \le Marina; el Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina Be-
'gente a'el~eino, ha tenido á bien saceeder á la Jílet1:ción d-el
'interesado.
~De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 15 de julio de 1896.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRBAGA
El Ministro de la GUerrll.,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
.
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre i
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para pre-
sentar á las Cortes un proyecto de ley concediendo abono
de tiempo por razón de estudios, á los capellanes castren-
ses que hayan ingresado ó ingresen .en el Cuerpo por
oposición.
Dado en Palacio á diez y seis de julio de mil ochocien-
tos noventa y seis.
El Ministro de la Guerra, '
MARCELO fuE J\.ZCÁRRAGA
PROYECTO DE LEY
Artícu!o único. A los capellanes castrenses ingresa-
dos por oposición y que hoy sirven en el Cuerpo Eolesiás-
tico del Ejército, así como á los que en lo sucesivo ingre-
sen en igual forma, se abonarán cuatro años por razón de
estudios, .oon el s610 objeto de regular sus sueldos de reti-
ro, y. seis años á los que fueren licenciados en Sagrada
Teología 6 en Derecho civil ó canónico.
Madrid l(ldejulio de 1896.




El Cuerpo Eclesiástico del Ejército venia disfrutando de
1l4l'bigllo, como otroscuerpos auxiliaras, los .beneñoíos de abo-
-node tiempo por razón de eetudíos, los cuales habían sido
,otorgad0S por la ley de 20·de marzo de 1860, hasta que fue-
ron suprimidos, con <Jaráoter general, por .el arto Ll-de la ley
,üe presupuesoos de 1865·66.
Posteriormente se han ido restableciendo esos derechos,
así en lo oívfl oozao en lo militar, por .díferentes disposíoío-
Jites legislativas, y últimamente se .hiso.para los cuerpos-de
Sanidad y Jurídico Militar, según el arto 23 de -la.Iey de pre-
supuestos de 30 de junio de 1895.
Oon estos antecedentes, y considerando que .la justicia .y
la equidad aconsejan el devolver á los capellanes castrenses
los beneficios que, como los demás citados, disfrutaron, el
Ministro que subscribe, previa la venia de.S, M., y de aouer-
do con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter
,1\ la deliberación de las Cortes el adjunto proyecto de ley.
Madrid 16 de [ulío de 1896.
mente, á los individuos del Ejército y de la Armada,
quedan exentos de todo impuesto siempre que no lle- ¡
ven anexas aquellas condecoraciones ninguna clase de:
pensión. '
Madrid 16 de julio de 1896.
Madrid 15 de julio de 1896. ÁzcÁR1U.IlI.A.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y tercer Cuerpos
de ejército.
ción Militar, al de segunda más antiguo y en condiciones de
obtenerlo D. Manuel Jover Llneh, yal de auxiliar de segunda
al de tercera en iguales condiciones D. Fermín García Martín,
los cuales continuarán sirviendo sus nuevos empleos, nespee-
tívamente, en el tercero y segundo Cuerpos de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1896.
12,"' SE0CI611
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2':1: de mayoúltímo.iremitlendo él acta de
arriendo de una casa en el poblado del Cristo para oficinas
y almacén del batallón de Valladolid, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
aprobar, con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
llenen las prescripciones reglamentarias, el alquiler de la
{laSa propiedad de D.I\·Lucilá Kindalán, por el precio de 68
pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario
de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
1,"' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuests.de-cleeíñcaeíón
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 11
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre laBeina Begen-
_Excmo. Sr.: En vista del esorlto que V. E. dirigió'á te del Réino,ha tenido' á bien declarar apto para el aseen-
este Ministerio en 23 de mayo último, acompañando el acta So al comandante del Cuerpo.. de- Estado mayor del E;j~r.cito
de arriendo de una 'casa eir 'Bayamo para . oficinas 'Y'aloja- Don Joaquín Cos-Gayón y Señán, por reunir las condiciones
miento del general jefe de la brigada, el Rey (q. D. g.), yen que determina el arto 6. 0 del reglamento de clasificaciones,
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se mero 195). '
cumplan las prescripciones reglamentarias, el alquiler de la De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
casa núm. 6 de la calle de Mercaderes, propiedad de D. Ma- - efectos consiguientes. Dios guarde á V. -E. muchos afias,
nano Castells, por el precio de 40 pesos mensuales, que sé-: Madrid 15 de julio de 1896. -
orAn cargó al crédito extraordinario de la campaña. AzCÁRRAGA
-De real orden lo digo a V'. E. para su conocimiento y Señor Presidente de la Junta C(tl)llultiva da GUf;lrra.
'detnás 'eíectos,' Dios guarde á V. E. muchos años.' Mtf-
drili 15 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Exomo: Sr.: ' En vista del escrito que V. E; dirigió á este
'-"Ministerio en 22 de mayo 'último, acompañando el acta de
,- arriendo de una casa _en "Guanajay, con destino á clínica
para enfermos del Hospital militar, el Rey (q. D. g.), yen
!SU 'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
.~. con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
llenen las; prescripciones reglamentarias, el alquiler de la
casa sin núIDIM'Q de la calle de San José,· esquina á Merced,
propiedad de los he-rederos de D. Miguel Herrera, por el pre-
cio de 42 pesos y 40 centavos mensuales, que serán cargo
o" 811 crédito extraordinario de laoampañe.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde- á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA




'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien promover al empleo de
auxiliar de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Administra·
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 11
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censo, desde el día 23 del corriente mes, al comandante del
Cuerpo da Estado Mayor d.el Ejército D., Luis Fontana y,,Este·
ve, por reunir las condiciones que determina el arto 6. o_del
reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 15 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
12.· SECCIÓll
Excmo. Sr.: En vista de la documentada Instancie .our-
sada por V. E. lÍ este Ministerio con su escrito de 19 de J;Ua·
yo último, promovida por el auxiliar de 3.a clase del C\lerpo
Auxiliar de Administración Militar, Isidro ~onzález_Miguel,
en súpliQa de que se le conceda mejora de puesto en la esca-
la de su cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Redna
Regente del Reino, ¿fe conforml-Iad con el dictamen emitido
por la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido .desestí-
mar la petición d.el interesado, por carecer dederecho á lo
que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma.
dríd 15 de j\lliC! de 1~96. "
., l' A~&JJ..RRAGA
'Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia curo
sada por V. E. á este Ministerio con su escrito de 23 de abril
último, promovida por el auxiliar de tercera clase del Ouer·
po Auxiliar de Administración Militar José Oabo Toirán, en
súplica de mejora de puesto en la escala de su cuerpo, el Rey
(q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Consul-
tiva de Guerra, se .haservido desestímar la petición del in-
teresado, por carecer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo li, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Ouerpo de ejército.
Señor Presidente ,de la JuntaG>nsultiva6e Guerra.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
3." SECCIÓN
Excmo. Sr.: P~on1ovido pleito por D. Bonifacio Ortega
Barbero, alférez graduado, sargento primero licenciado del
regimiento Infantería del Rey núm. 1, contra la real orden
de este Ministerio de '2:5 de abril de 1888, por la que se le
negó la vuelta al servicio activo con el empleo de alférez, el
Tribunal de lo Cont~ncioso·.Á.dWinistratrvo del Consejo de
Estado ha dictado, con fe'úha 18 'de mayo último, sentencia
cuya conclusión es la siguiente: .
¡Fallamos: que debemos déclarar, y declaramos, la in-
eompentenela de este tribunal, para conocer de la demanda
interpuesta ~r D. Bonifacio Ortega Barbero, contra la real
orden dictada por el Ministerio de la Guerra en 25 de abril
de 1888, la 'cual queda, por lo tanto, subsístente.» ,
y habiéndose dispuesto por S. M. la Reina Regente del
Reino; en n?mbre de su Augusto Hijo el ,Rey (q. D. g.), el
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cumplimiento de la anterior sentencia, de real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás' efectos. Dios l
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio de 1896. '
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe· del primer Cuerpo de. ejéreitb.
-.-
DESTINOS
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á.bien nombrar
vocal de esa Comisión, al coronel del 14.o regimiento mono
tado de Al'tiRería D. José Durán y Lercnundi, para reempla-
zar al del mismo empleo y arniá D. Miguei Miéhel y Osma,
cuyo regimiento, el 2. 0 montado, ha sido destinado fuera de
esta corte. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1896. •
A.iO~GA '
Señor Presidente de la Oomisión de. Táctica.
Señor General en Jefe del primer Ouet'P'O de ejército.
5. 11 SECCION
Excmo. Sr.: En virtud de Jo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo '
solicitado por el teniente coronel primer jefe de la coman-
daneía de la Guardia Civil de Granada D. Adolfo Oalay Cala,
el Rey (q. D..g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 'esta fecha, ha tenido á bien disponer que
pase á situación .de reemplazo con residencia en dicha
capital.
, Es al propio tiempo la voluntad de S. M., de acuerdo con
lo propuesto por V. E. en su escrito. de 8 del actuttl, que
en el expresado destino le substituya el teniente coronel del
mismo instituto D. José García Rojo, que se encuentra de
reemplazo en la 2.a región.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooiJniento y
efectos consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos n.ños.
Madrid 15 de julio de 1896. . .
. Azc~RAG'"
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandanseea Jefe del :sagundo,Cuerpó 1ie .ejéllcito
y Ordenador de pagos -de GuaITa.
--
7.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Santa Cruz de Tenerife, con fecha 27 de mayo próximo pa-
sado, por el sanitario enfermero de la primera brigada .de
Sanidad Militar Adólfo Gónu;lz Delgado, en súplica de que se
, le conceda el pase á la segunda brigada, que presta sus ser'
vicios en esa isla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ,á Íos deseos del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. núm. 157
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1896.
AzCÁlmA.GA
SeñQf,Capi1;4n general, de la isla de Cw,a,
SeñO'l'eS Hen-eral en Jefe' del primer GUel'pe de eJéroito, Inspec-
tor de la Caja genel!al de Ultramar y Ordenador de pagos
de herra.
Excmo. Sr:: Pa'rÍ1 la provisión de una vacante-de eapi-
tán y dos de primer teniente de Artillel'Ía que existen en
ese distrito, él Rey (q. D, g.), y en su nombre ht Reina Re-
gente del Reino, se ha servido destinar á los comprendidos
en la siguiente 'relación, otorgándoles las ventajas que se se-
ñalan en la misma; siendo bajasen la Península y altas en
esa Archipiélago en la forma reglamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
Madrid 16 de julio de 1896.
MARCELO DE, AZGi.ÁRlU..GA.
Señor Capitán general de las islas FilipinaS-.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto, qlÜnto·, sexto y'sép-
timo Cuerpos de ejército; Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra:
Relación que se cita
----------------....,..-:--------------;'-------;--------....,..---
Clases Destino ó sítuaeíón actual NOMJ3RES Empleos Turno á que corresponde su provisiónque van á servir y ventajas que se les señalan
Oapitán 13.0 regimiento ~ontado••••••. D. José del Oarpio y Quadros ••• Oapitán•••••... Elección : ••.••.
Primer teniente. 5.0 batallón de plaza..••.••••.••










. .. mero' T21j.
» Patricio Marques de la Esco- lLas de la ra-
sura Primer teniente. Elección. gla 2.8. del
J Fernando Pérez Ayala Otro •.•..•..... 1.0 de antigüedad, ~: ar:. 31 del
. • Irnsmo •
.. J. ".:' .,_
Madrid 16 de julio de 1.896.
v
Excmo. Sr.: -En vista del telegrama de V. E. de 26 de
junio último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito á
las clases é individuos de tropa de CabaUéría comprendidos
en la siguiente relación, que principia con Gregorio Gutié·
frez ~el O~o y termina con Joaquín Ganal Llaroh, siendo
baja en la Península y alta en ese Archi piélago en la forma
reglament~ia;debiendo hallarse con la anticipación debida
en el puerto de Barcelona, para embarcar en el vapor correo
que ha de zarpar de dicho punto el 15 de agosto próximo
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más e-fectos.Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de· 1896.
MARCELO DE AZCÁ:RRAGA
. Señor Capitán general de-Ias islas Filipinas.
Señores General y Comandantes en J~fe . de los Cuerpos de
ejército, Inspector' del' la' Caja'g'll11'61'lfl: de- t'fltraJl'1'lU""y-0rde-
nadar de pagos de Guerra.
Clases NOMBRES
Relación que se cita
DESTINO AOTUAL
Muestrotrompetas!Gregorio Gutíérrez delOlmo .•.. ! Regimiento Cazadores de Alfonso XII núm. 21.'
. ,Alvaro Celestino Garcia:.: : : : Idem id. de Tetuán núm. 17.
. . . Fra:iwisco Martinez Nav'áTró'•••.••• : .• ~ ; :. •• •• Idem . .
Luis Segura Auyó .......•. '.' .••.••••..••.. , Idem.
Valentin Cereceda Pasoual., ....•••..•....••• Idem id. de 'I'alavera núm. 15'.
Al.lgel.Pelg,ado. Bragado " , •.•..•.•. ldem id. de Arlabán nüm, 24.
Joaquín Garcia Silván ......•.....••....•... Idem. .
Cultos Pablo García Martinez..............•.•...... Idem Húsares de Pavía núm. 20 .
........... José Castillo Ramos Idem,
Alfonso Benítez García......••..•..•....•... Idem íd. de la Princesa núm. 19.
Patricio Díaz Gareía.........•....•••.••...•. Idem Dragones de Montesa núm. 10.
Santiago Pérez Martinez ..••..•.•........••.• Idem Lanceros de Famesío núm. 5.
José Gutíérrez Narváez ..•.•..•..•....••.• ; .. Idem Cazadores de Víllarrobledo núm , 23.
Lucio Palenzuela Fel'nández................. Idem id. de Almansa núm. 13.
Lino Apodaoa Lafuente ....••••••.•.••••••• , Idem Lanceros de Espafí.i:{íllím. 7.
Andrés Puíg Huguet•.•••.•••...••••.••••••• Idem íd. de Sagunto núm. 8.
lDemet rio Núñez Diez.. . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • •• Idem Cazadores de Galicia núm. 25.Herrador•.•••.•• Cirilo ~arcia Mateo: . • . . . . . . • • • • • • • • • • . •• • •• Idem id. de Castillejbs núm. 18.. Antonto Sánchez V1l1atoro Idem id. de 'I'revíño núm. 26.Joaquín Canal Llaroh•..•••••......•..•.••.. Idem Lanceros del Rey rrüm, 1.
- I
Madrid 16 de julio de 1896. AzcÁRRAGA
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General:,y., 00mandantes en-Jefe del primero, segun-
do, tercero, euartorsexto y séptimo Cuerpo!!. .de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre ~a ReinaI ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Regente del Reino, se ha servido disponer que los segundos .
tenientes de la reserva retribuida de Caballería compsendi- 9'- SECCIÓN
dos en la siguiente relación, 'que principia con D..Juan GÓ-' E S E . t de la í t - id 1
. . . _ . '. xcmo. r.: n VIS a e a ms anCla promovl a por e
mez Píguerola y termina con~. Benito Munoz RUlZ, ascendi- 1I primer teniente de Artillería, destinado en el 2.° regimiento
dos á aquel empleo, para esa Isla, por real orden de 28 de oc- d M t - D P tr" P' t LI ha aid
. . . .. . . lean ana, .' a acio .rle O y. overa, que a SI oexa-
tubre último (D. O. núm. 240) y destinados, en comisión, en . d d . . - 1 E 1 S . d G
. . ' .mma O' a prrmer .anoen. ca seue a. upertor: e. u-ev;a ,en
los.cuerpos de .la Península que tambl~n~e expre~an,causen cumplimiento de la real orden fecha 22 de mayo último,
baJa en los mismos y. alta' en ese distrito, verIfica~do su Iobteniendo en este examen notas de aprobación, y el cual
embarco dentro del tiempo ,mar.cado en-real orden CIrcular solicita seguir privadamente los estudios de segundo y ter-
de 7 del actual (D, O. n.úm. 150). . . cer año de la referida Escuela,.por no separarse, del s~:J;;y~cip
. De la d~ S: M. lo dl~O á V.E. para su conocimiento y de su clase en elregimiento á que pertenece, donde hay mu-
fines consiguientes. DlOS guarde' á V. E.'muchos añoa. oha falta deoficfaies subaltemos;teni~ndo ~n cuenta lOS.;ele-
Madrid 16 de julio de 1896. . . vado~ móviles que inform~~la petición del int~resado'y que
AZCÁRRAGA el arto 80 del reglamento autoriza lo que el interesado de-
sea, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la pretensión del referido
oficial. ' .
De real orden lo digo á V. E. para sn- conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





Señor Oomandante en Je~e del.séptin,lQ,Cuerp().de ejérc1Úl. ; .
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
-. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 22.de junio próxi-
mo pasado, conferidas en el citado J;lles al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta; de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que señalan los
articulas del reglamente que en la misma se expresan. .
De real orden, lo digo á V. E. para su conooímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años -,




Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁBRAGA





Reg. Caz. Arlabán n.? 24.
Idem íd. Alfonso XII n. ° 21.
Idem Lanc, Villavieiosan.o 6.
Idem Drag. Lusítanía n.? 12.
Idem íd. Santiagé núm. 9.
Idem Lanc, Sagunto n.v 8.
-.-
Madrid 16 de julio de 1896.
D. Juan Gómez Elguerola,
) Antonio Galán Romero.
) José Lemus Oacho•..••
) José Márquez Pardo .•.
» Rafael Linares Medina.
) Pascual Gómez Toledo.
) Fausttno Cuervo Rodrí-
guez Dlstrí t o IdemCaz. Vtllarrobledo n.v áñ
) Leén- López Magdalena. de Ou- Idem íd. María Cristina n. o 27
» Enrique Aleoba Cabrera ba.... Idem Laneo.Príncipe n.? 3..
) Luis Moralee:Fernánde? Idem Caz. Villarrobledon. o 23
) Claudio Ojeda Jhnénex. Idem Drag. Santiago n.? 9.
:t Joaquín Cestino Utrera Idem Lano, Villavieiosa n.v 6.






ArmlMl 6 Cuerpos Cla.ses NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisió,ll conferida.en que están la comísíép
comprendidos 1,
• . '-.'O"" . . .
Cab.S. de Arlabán .••.r.er Teniente; D. HtlariCl'Ma;rtín R0!U0.•••• j24 del de indemniza,!CÓrdoba ••..•••... ~Condueción,de potros.
Idem ............... Vet.? 2.° •••• )) Pedro Achiríca TeJada .• . eíenes••••••• Idem............. .
. . I I I
-





Madrid 15 de julio de 1896. AZCÁBlU.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este MiuistE:}rioen 19' de [unío próxí-
mo pasado, conferidas en el mes de mayo, último al perso-
nal compre~idoen la.relacíón que.á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Salvador Bttthencoul'ty Clavijo y con-
cluye con D. José Ros y León, declarándolas indemníeables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que aula misma se-expresan.
De real orden lo digo ~ V. E. para su.¡conocimiento y
demás efectos•. Dio~ gUl1!:rde.á V. E. ,mucho~ años, Madrid
15 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capítén general ~eJa~ lsl~s.)Ca~.ar.ill$,:,
Señor Ordenador de' pagos ,de Gl:1~Fa; •. ,
© Ministerio de Defensa
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Relación quese cita
~ . .. ¡ReCOnOcer al recluta Antonío RoHospítal civ íl de-las n ífacío Quintero, que no podía






Armas ó Cuerpos Clase!! lilOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferid..en que están la comisión
comprendidos
...
T. coronel••. ~D: ~~~~~j~.~~t~.e~~~~~t••~! \DeVOIVer una visita oficial al co-Ingenieros .......... 11 Puerto de la Luz.. • mandante de la fragata d;6
. ' guerra holandesa Nautilus.
Bon. Caz. Regional del c ltá ) José Romero Castro . . . ... 11 d · r'" íd.•"d. d.1 svíso d. gne-de Canarias núm. 2. api n ..... Ir ero............. . rra francés Ton¡¡,·oy.
Bón. Rva. de CanariaS~T co o 1 ) Adolfo Erenas yPérez Iñígo 11 . Idein id. al íd. de la fragata denúmero 4.•• , • • • •.•• .' r ne, ••• IIdem " • • • • • • • • • • • •. guerra francesa Melpóin~(J. .. .
S 'd d 'u'lit IMédicq , pro,} J é R Leóam 8 .wlar......1 visional... ) os os y n ••.. " •! "
. I ' .:,
Madrid 15.ue julio de 1896.
~cmo. Sr.: ' El Rey·(q, D. g.), yen su nombre la Reina, D~ real ~r!iE'l!l19 dígo, á V. E-. P!t!'!t su cenoeímíento y
Regentedel Beíno, ' se.baservído aprobar las .comisiones d~ , demás ef~ctos:, Dios guarde- lÍo V. :m; muchoa años. ~.
que V. E. dió cuenta aeste Mínísterío en 4 del actual, con,-,. drid ~5 d~ [nlíode 1896-• .
feridas en los meses de abril;.mayo y junio últimos, al per- .
sonal comprendido e~ la relación qué -,á continuación se in- MARCELO m; ÁzcÁRRAGA.
Berta, que comienza con D. Carlos lY{uñiz Butrón y.concluye '¡ Señor General en Jefe del prÜ!;1er Cuerpo de ejército.
con D. Enrique Chacón Sánchez, declar ándolas indemnizables
con los beneficios que sefialan los ariicuio~ del reglamento ISeñor Ordenador de p.agas de Guerra.
que en la .misma se expresan. 1
© Ministerio de Defensa
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Salamanca.: ••.•••.. ;Ico~~ar llbramíentos.
Oáeeres •••••••••••••• ~ , '
Segovia.••••.••••••• ;)D' íó d b
El Pardo ••...••••••. } 11;eccI n :~ o ras.
Idem••••••••••••••••IAUX,,iliar de la dirección de ob,.rllS·















Enfermería de Ciudad Rodrigo. Primer teniente.••. D. Carlos Muñiz Butrón .•.•.••••.•
(¿olegio de Trujillo Otro '.. ~ Enrique Dalias Martínez ..
Oomand," Ingenieros de Madrid. Comandante...... ) Rafael Bávena Clavero..•••••.•
Idem •••••••.•••••••••••••••• Capitán........... ) Juan Reeacho Arguímbsu .
Idem '" Maestro de obrss , . )) Adrián González Gallego .
Jurídico Militar..•••. "•••••••• T. auditor de 2....... ) Alvaro García lbáfiez...••.••.. ·
Idem Otro de 3.a »Manuel Fernández Oapalleja de
Alba.............. ..•.••••• 10 Y 11 {Toledo", ..•....•...• \ASllsor de, un ídem íd.
Administración Militar ........ Comisario de La.•• »Bernardo Belety Marañón....... 10 Y11 • BaAdlajáoztY Valen,cía de\lrnterventol' en revista de.edíñeíes militares en mayo.
. e n ara..•...... .-
Idem Ofici~ll:o.·.. oO' »Jo~é Díez Hernánd~z........... 24 OlivenzaoO /.Pag~dor ,de, obras y.ídem íd. eníd.
Idem Oomísarío de 2.8 .. . »LUlS Sánchez Rodnguez 11 Salamanca Revista de ;CO¡ll1isarlo.
Idem Oficial 1.0 »Sirio Alonso Huerta............ 24 Idem Cobrar Iíbrsmientos.
•• • $.. ) El mismo oO •• 24 Idem oO .. -¡Conducir caudales, .
AdmInIstraCIón MIlItar Oficial 3.0 D. José Marcos Jiménez........... 24 Idem ;} ",'
S,anidad Militar.•.•.•••.••. _.. Médico mayor •••.• s Juen pomínguez Borrajo •••.••• 10 Y11 Ciudad Real .•.. ,','" '"lReconocimiento ~e r~clut~s en m,ayo.
Idem oO' Otro.............. »FederICo Martinez Soto •• oO . • • • • 10 Y11 Salamanca " Idem en ·¡;n.ayo y JunIO.
Idem Otro »Juan López Lomo.............. 10 Y11 Cáceres Idem en-mayo.
100m 'f...... .. . Otro.............. »Ildefonso Vico Portillo oo . 10 Y11 Ovie~o dl dem en mayo y junio.Idem Otro.............. »José Blanco Rollo oo......... 10 Y11 Badajoz d .
~eg. I?Ü.a de Zar:tgoza..•••.••• Capitán........... »Tomás Píñero Romero.......... 10 Y 11 Ciudad Rodrigo ...•• ',¡Vocales en.Oonseío de guerra.
dem Id. de Castilla Otro »Rafael Maurera- Morente........ 10 Y11 Cáceres j
IIdem íd. de Asturias Segundo teniente.. ) Enrique Montalvo Gorrochategui 24 Alcalá ...••. ; '" ••••• IConducir osudales.
lldem íd. de Canarias•..•.•.•.. Capitán.;......... » Guillermo Sánchez Sánchez...... 24 Cádiz ~
Idem .. • • • • • . • •.. .. .. . • • • . Segundo teniente.. »Cándido Soto Reguera. . . .. . .. . . 24 Idem. . . . . • .. . . . . • . • • ",
Idem Otro ) Isaac Muñoz Ebro...... 24 Idem Oonducír voluntarios delDepósíto de Ultramflr
Idem Otro ) Federico Grasulla Camino. 24 Idem ..
Idem Otro.............. »Rafael Cantalapiedra Hernández. 24 Idem......•••• , , • ••. :
Lanceros de la Reina Otro.............. »Carlos Berdugo Bote ~...... 24 Córdoba '., .. ¡'
Idem '" : : Veterinario ~.o •••• ) Senén Fernéndes Remares...... 24 Idem ~ ..• , .. ',' :" Re.cepció'~ de potros.
:Reg. de Vfllevícíosa••••.•....• Segundo teniente •• »Manuel Cervera.Castro......... 24 Idem................ .
Idem Veterinario 1.0.... »Diego Cano López.............. 24 Idem ,....... . .
ldem Capitán........... ) Gregorio Baquero Llamas....... 10 Y11 Cáceres." •••.•..•••. IVp.cal en Oonseío de gueI~a.
ldem Dragones-de Montesa..•.• Primer teniente.... » Rafael Caballero Fernández..... 24. Córdoba •.••••.•..••.;
Idem ,. Veterinario 2.0 ) Ramón Pérez Vlllalvílla 24 Idem oooo .. ,
Idem íd. de Lasítsnía Primer teniente ) ManuelBernáldezCangaArgüelles 24 Alcalá i
Idem Otro » Juan Muñoz Arias.... .•• 24 Córdoba 1Re.cepcipn de potros;
IJem Veterinario 1.0 Guillermo Romero Guerrero.... 24 Idem , .
ldem Húsares de la Princesa Segundo teniente •• »Alonso Saavedra Vinéntoo oo. 24 Idem oo ,
Idem Veterinario 2.° ) Brigido de la Iglesia Hinojosa... 24 Idem oo· .. ·d ' . a 'ó d te Mi . t . á 1
• •• 1\. 0.21mayo (D. O. nú.~ 't'Acompaiiar .al general .dela lO. SeQCI n e!ils :lllli! ene a
Idem Segundo teníente , • ) LUIS Sarraís Valcarce.......... • 112) Idem... . entrega de potros á los.ouemos.mero ....... .,.,," 'P.
Idem id. de Pavía.•••••.•••.•. Primer teniente... »Mariano Fernández Alarcón..... 24 Idem.•..••.•...•••.. ¡Recepción de potros. .~
Idem oo oo Veterinario S.o »Alfredo Seijo Peña............. 24 Idem , •.•.•,\. .'
Idem Caz. de María Cristina Primer teniente... »José Gómez Sancho·............ 24 Alcalá •..•..•••••••.• ICQndpCIr caudales.
Idem •••..•••••.•••••.••••..•. Otro.............. » Carlos Levenfea Humara... . •..• 24 Córdoba •.••••••..•• 'lRecepción de potros.
Idem . • • . . . • . • • • • . . • . . • . . • . •• Veterinario 1.0 • • .• »Dositeo Vaga Ortega •••. . . • • . • . 24 Idem. . . . . • • • • • • . • . . • . :
Reg. Ligeros de Artillería..... , M.édico provisional »Eugenio Jome................. 10 Y11 AvUa...•.•..•.••..••. Recol).pc~m~ntode reclp.tll!s.
5.° regimiento montado..•.•••. Primer teniente •. .' ) F~rnando Pardo Bobé.......... 24 Madrid ,•••• "R~tira:r libr-amientos.
» ) El mIsmo........ 24 Idem oo , ¡
2,° tercio Guardia Civil.••..•.. CoroneL .••.•••••• D. Carlos Casas y MOles..•.•••.•••J ~Varios puntos ••., ,. '/Revista de armamento.
Idem ...••.....•.••.••.....•• [Capitán.. » Francisco Valverde Perales R.. O. 1.0 octubre 1895. Idem 5, .' .
Comand a Carabineros Badajoz. Otro ...•••.••••••• "Pascual Carranza Tapia........ Cáceres.•••••.•.•..•• "IVQ~al en..COn¡¡~Jo de guerra.
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AzCÁRRAGA~,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y s~xto
Cuerpos de eJéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de junio último, promovida por el co-
misario de guerra de La clase, con destino en esa Ordena-
ción de pagos, D. Manuel AhÜJnada y Arias, en. súplica de
que se le concedan dos meses de licencia, por enfermo, para
Burgos, y del acta de reconocimiento facultativo que á la
misma acompaña, el Rey (q. D. g.), Y su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el reourrenta, con arreglo á lo dispuesto en real orden
.de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.





Señor Comandante en Jefe del séptimo CU(lrpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
.' este Ministerio con su escrito de 12 de mayo último, promo-
vida por el primer teniente de la sección de Caballería del
sexto tercio-de la Guapdia Civil n. Luis- GómezyFernández,
en súplica de que se le conceda indemnización en vez del
plus de campaña que le. fu é abonado por real orden de 27
, de-septiembre último, con motivo de los sucesos ocurridos
en El Ferrol, el Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina Re-
. gente del Reino, se ba servido acceder á lo solicitado, por ha-
llarse comprendido el recurrente en los beneficios de la real
orden de 28 de febrero último que cita, previo el reintegro
de los pluses que percibió; debiendo hacerse la reclamación
de las indemnizaciones correspondientes en la forma regla'
mentaría,
De real orden lo digo R Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J¡tfedel segundo Cuerpo.deejél"cito.
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 18 de junio próximo pasado, solicitando
<l . aprobación para dos comisiones de cobro de libramientos,
!.il desempe ñadas en noviembre y diciembre últimos por el prí-
~; mer teniente habilitado del regimiento Cazadores de Vito-
~ ría, 1>'. Elías Pozo Barrajón, el Rey"(q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido 'á bien aprobar
las comisiones de referencia, concediendo al interesado los
beneficios del articulo 24 d~l reglamento de indemnizaciones
vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.








l'Í.s I:i' e ,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el oficial 2.0 de Administraciqn ' M~litar, con déstíno en esa
Ordenación de pagos, D.l:'uis Fernández MuñÍzy Perotes, en'
súplica de que se le conc~da ,un mes de li~encia: para eva-
emir asuntos propios en San Juan de la EnciuilÍa (Avil»), la
Reina Regtl'nte del Reino, en nombre de su Xugusto Hijo el"
el Re}' (qvD, g.)~ha tenido á oien 'acceMr 9; lósoHcitadó:
por el recurrente, con arreglo' á' lo dispuesto en real orden
de,16 de m'arzi:i'de 1885 (d. 'L'. IÍúm:13~): . '. ." ''o"
.,De real o:hiéri. lo digo á V" E.para 'su conocimiento
y demás efectos. ' Dios guarde á V~ :E{~ muchos añ?s; «: Ma~"
drid 15 de [ulio 'de Í896:' : . ,
. ¡, .Ó»
AzOÁRRA.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una propuesta
,de inutilidad, íormulada por el parque de Santa Cruz de
Ttinerife, de varios efectos de material; valorados en 2.~07~71
pesetas, existentes en dicho parque, remitida por V. E. en
18 de junio último.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 15 de julio de 18~6.
AzOÁRRAGA
Beñor Capitán general dé }as islas Canarias.




Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la
propuesta de inversión de la cantid~d de 5.068.480 pesetas,
señalada como dotación ordinaria del material de ingenieros
en el actual ejercicio por real decreto dé 30 de junio próxí-
mopasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. .Díos guarde á. V.' El; 'muchoa uños, 'Má-




,_o ~J" -c. ~.>.
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
9,- SECOX6N
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 6 de junio último, pro-
movida por el músico de 3.a Rafael Pérez Ferri, queperte·
neee al regimiento Infánteria de Asia núm. 55 y solicita se
le conceda autorización para contraer matrimonio, una vez
que, como procedente del reemplazo de 1892,lleva más de
tres años y un día de servicio en filas; teniendo en. cuenta
que la última disposición vigente relativa á la época en que
pueden contraer matrimonio los individuos de las clases de
tropa es la que expresa.el Código de Justicia militar, que
prece~túa qué los soldados en servicio activo pueden efec-
tuarlo á los tJ;0S años 'y un día de servicio en filas, y' que
aunque no menciona ,á 'los músicos, á los cahos ni á los in-
o. " ~ _, , ". •
dividuos de banda, esde creer que en laacepeíón de la pa-
Iabrasoldadoa está~{lomprendidos los inili,viduos que sir-
ven eh filas procedéntea a.e;la clase de v:o)U~t!tri9s ó del re-
emplazo anual, cualquiera que sea la aplicación ó destino
que obtenganen los e:qerpos paraIlener Iasnecegldades del
servicio, el Re-y (q.iD, g.),y en su nombre la Reina Begen-
te del Reino, se ha servido disponer se apliquen. al intere-
sado, así como á los demás individuos de su clase, á los ca-
bos é individuos de banda, los preceptos que determina la
real orden de 6 del actual (D. Q. núm. 149) acerca de Iaépo-
ca en que puede autorísárseles para contraer matrimonio••
De orden de S, M.lo digo á V. E. par~ su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde sv, E. muchos añQs.·
Madrid 15 de 'julio de ,1896. 'c • ',' , . •
, ~~~~~




E~cmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de ,26demayo último, elRey
(q. D. g.), ye:p. su nombre la Reina Regente, del Beíno, por
resolución. de 8 del mes. actual, ha ten,iao á~. bie:tl aprohar
la concesión de gracias hecha por V. E.ál oficial, clases é
individuos de tropa que se expresa~ en la siguiente rela-
ción, que da principio con el.primer teniente, de Artilleria
Don SalvadorPala~ FarJ;aro~ y termina cop. el.s91da~0 de la
guerrilla de Bay~únp, Fr~9iseo Se,~rano VlJC~~. en reeompen-
sa al comportamiento que obs~rvaron en-los.combates sos-
tenidos contra los Insl,lrrectos en «Arroyo Blanco», el 14
de noviembre de 1895, «Loma de Agip., e Las Manuelas» y
«Sierta de las Auras», el 15 del mismo.mes y año.
D~ real' orden lo digo á V. E. para' su' conopimientQ y
demás efectos. Dios guarde á V, E~ mUQhp2 años. ,Mt!o-
drid 15 de julio a:~ .18$6. " '.' J
, ".,.. ~oÁ.RRAGA
Señor,Ge1.1eral en J«¡lfe del ejé~~ito de la isla de Cuba.
',' .. ... , "
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17 julio 1896 .
Belacióp. que se cita . .
ClasesCuerpos
\Primer teniente . . D. Salvador Palau Farraros .....•.' . Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Artilleria ..••.•.•.••.. \ . . , . " . distintivo rojo.':
. IISllf~~nt?,;.: .. ..• ; .. Juan Bartolomé R9lf1"e. : •.... " .. :. Crt~z t~e plat~ del~~r~to_Militar con dia,',
- an ¡va rOlo. . - '.-' .... - . . .
Otro ••••....••.. D.Juan H errera Barbera . .• _ Empleo de .2.0 teniente de·la escala de re-
. . . ' serva retribuida: -
--1--1-' ---1---
. "Otro Vicente Navas Jorge .
Cabo.. . .. . .. .. .. Pedro San Miguel Bom án ~ .
Otro .......•. ; . RaimundoConcba Orespo • • • . • ~ •. •. .
Otro.: José Gutiérrez Delgado .
Bó C dOló " ú Corneta.•. ~ •.• . : Santiago Navarro Serrano " . . . :
n. 623e o n n-Soldado•....•.•• Pablo Serrano Quintin. .•• ~ ••..•... Cruz de plata del Mérito :¡\filitar
.mero Otro Manuel P érez Bellido.............. tintivo rojo. .
Otro •.•••...... Lucio .Caballero Placeres •••....•••.
Otro. . • • • • • • • . •• Celestíno Rodr ígues Martin; ••.••..
Otro F.elipe Torres C astró .
Otro. . . . . • . . . • .• Rodrigo Gaspar Gaicea •.••....... •
Otro ...•..•.. '" Daniel Hidalgo San Felipe .••. : ...•
Otro .•••.•..•... Luis Lesohundi 8nzagar ....•...~ •..
con dís-
HERIDOS EN ARROYO ::BLANCq .. EL DÍA 14
)
- . . . 'Cr~z ~e plat.a del Mérito .:M:ilitar con dia-
. Soldado; ••••.... Pedro Borrás Vallverdú • •..••.•.. . \ tíntívo rojo y la . penosíón mensu. al de
Bón. Caz. de Colón nú- . , 7'50 pesetas, vitalicia. .
mero 23.• ¡ •••••• ;. . ' . ~cruz de plata del Mérito Militar con .dís-
. Otro •........•. .. Antonio Bautista Reyes.••.....•. " . tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' . ' ~ - . 2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS EN LA LOMA DE AGIZ EL DíA 14
~oldado Eduardo Tanargo Fernández•..•.•• \Cr~z ~e platl;t del. Mérito .Militar con dís-
vabo .••.•....•• Leopoldo Calvo Pérez............. tintivo rojo y la, pensión mensual de
Bón. de Vergara, Penín- Soldado•.••..•.. Segundo García Serrano•......•. ,.1.7'50 pesetas, vitalicia.
sular núm. 8 •.• ... . O . L' P L ' . ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
tro...... •.• •• • UIS arga una...... ............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••.•••.•• ' Agustín Rodríguez Garcia. ~.'. •. . .•. 2'50 pesetas, no vitalicia.
I
. }oruz de.plata del M érito Militar con dís-
Guerrilla de Bayamo••• Cabo ..• •.••• ••• Juan Rivera González , . . •• •• •. . •• • tin tivo rojo y la . pensión mensual de
. . . 7'50 pesetas, vitalicia.
HERIDO EN LAS MANUELAS EL DíA 15
~oruz de plata del Mérito Militar con dis-Guerrilla de Bayamo... Soldado..••••• .•• Francisco Serrano Vaca............ tíntivo rojo: 'jI la pensión mensual de. .. ' .. , . " . . 7'50pesetas, vitalicia.I . . ...
Madrid 15 de [ulío de 1896. AzcÁRRAGA.
.AzcÁImA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
• . . - , ' • . " j \ : " ' .; . "
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . .11. este al capitán propuesto por V. E ., la .recom pensa que en la
Mini~ter~o.en.su comunicación de 30 de ~&y.o último, el Rey misma relación se.indica , .por el comportamiento observado
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por . por to.dosen el 'combate sostenido contra los insurrectos en
resolución del 8 del mes actual, ha tenido a bien aprobar «Santa Cruz"de -los' Pinos y' S~n Crist óbal», los d ías 8 y 9 de
la concesión de gracias hecha por V. E. á los.oficiales, clases febrero del corriente año.
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela- De real 'orden"lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíón, que da principio con el sargento del primer batallón -dem ás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
del regimiento Infantería de Sabaya núm. 6 Manuel López . dríd ~5 'dejti,Hó de 1896..
Molina y termina con el soldado del batallón Cazadores de
las Navas núm. 10 D. Agustin Espelt y torrente, y otorgar
-
".- ~~:.",,, "-1"'" ;;;~';;. -~ ':" ·oHB,~" _ , __ , ,' ,_ :~':'~~~:" " ... "~~-..;; '''...
l.er bón, del reg. Infan-\Sargento •••.••.. Ma~uelLópez Molina ..•• '" ..... '~cruz de plata del M,érito Militar con dís-
terla de Saboya nú'¡Oabo ••.....•... Ad!Ian Mechano ~a~cia. :. • . . . . . • . . . tintivo roío. .' . ¡
mero 6•.•... : .•..•• Otro •••••••••••• LUlS Moreno EspInar.• ';': ..••..... '... : . . . . . , _
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Soldado..••••••. Juan Oanelada E,:;tribillo..•. ~ .••• ~.
Otro .••...•••••• Mariano Gareía Hernández••••••.••
. . . ... Otro, .'..••••••.. Antonio Frutos Sáez.o~., •...•~_•••••. ~e · ·de 1" ta <hit Mé't Milit con dís-
l.er bón, del reg, lni." Otro Julián Fernández Valle · r~\. p a. no ar
de. Sahoy.a:..núm. 6.•• Otro.•••.••••0... Cirilo .Vinagre Vinagre...•••• '.' .. "0 n ¡VO rOJo.
Otro...• • • • • • • • •. Demetrio Gómez Castellano•..•••.•
Otro••..•.•••••. Santiago Delgado P érez•••••.•.•••.••
Otro. • . • • . • . • • •• Marcelino Alonso Garoía ••.••••••••
Capitán .•.•.• · .. D. Rafael Aragón Garoía ••.....•..• \ . . . o , . .
Segundo teniente ' . Cruz,de 2." clase del Mérito Militar con
escala reserva., » A'!1tonio Fernández Navarrete... , .:·distintiv.o rojo., .
Otro. .. .. ..•••.. »Vwente Pérez Roca•.•......•. ~.
Sargent-o •....... Beoundíno de .las Heras.y Jjménez·.. ' "
Otro ' 0' • • • • • • • • •• Enrique Aparicio Aguilar•••.•••••.
Otro. • . . . • • • . . .• J baquio. V ázquez Camaeho, .•.•..••.
Cabo. .. .. . ' ..... Miguel Salas del Valle... . . .. .. .. .. '
Otro ..... •• : ..•. Miguel.Pérez Parra • . . . . . • • •' .
Otro Juan Flores RipoIl -.
Otro José Rodríguez Pillón .
Corneta José Valdovi Marin ..
Otro . . . . . . . • . . .. Ant-onjo Sánohea Montero .••.••... , '
Soldado de l.a ... Graoián QueráFernándf:z...•••.•.. .
Otro•..:•...... ,. Ramón Carrera Alvarado , '•. •.•. •.•
. Otro de 2;a.. . . .. Angel Diaz Guerrero .
1 er b6 dI 1 f 8 Otro José Aguija Rojano ..
•d Sn.. \ireg '
9
nr, Otro Galo Gord6n Gordón....... .. . . .
~ ona.n m. ...... Otro ••••..•....• J~ Pa~illa.Garrido..•......•.. :. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..••.••..... Daniel Linares Ortega. • . .. . . ••• .. . tíntívo rojo
Otro Antonio Parés Burgos. .. • .. .. .. .. . •
Otro. . . . • . • • . .•. Juan.Polo Jiménez ~ .•.•...••.•.•• .
Otro••..••.••••• Francisco Ceballos Garcfa..••••••.•
Otro •••••••••••• Antonio RodriguezMacorallo .
Otro Gabriel Salas López t : : ..
Otro. . • • • . . . • . •. Baldomero Rubi Guvída ...•.••.•.o.
Otro••..•....... Antonio Hernández Mateo ••••• ',' !.'
Otro ..•. : •• -. : ~ ' •. Manuel Prado Fajer ••••• '0' . ,:.: ••••
Otro •• -; .•.•••••. Cleofás Ruiz Flores '" •
Otro. • • . . • • • . . •• Diego Ponee Barriento .•..•.••••••.
Otro. . . . . . • . . • .. Andrés Porras Lorenzo .
Otro .•.••.•....• Antonio Lozano Recamaler .
Otro. • • . • . . . . • •• Antonio Blanco Barroso .....••.•••
Otro . ...••.•.... Anf:onib FernándezAvllé'g.:. :.; :: . ','. I .
Otro. . • . . . . . . . •• Bernardo Falcón Falguero . . . . • • • . • .
Primer teniente . i I
escala reserva.. D. Anselmo Diez Fernández......•.}Cruz de 1.a olase del Merito Militar oon
Segundo teniente. » Luis 'I'ruchante Samper í distintivo rojo.
Sargento•..•.... Joaquín Sarrate Laplana.. • • . • • . • • • .
Cabo .....•..... José Curto Antón ........• ; . . . . . . . .
Otro ..•..••....• Mariano Alvarado Expósito .. , .•.••
Otro••••..•..••• Jerónimo Casbero Rovira ..••.•••••
Soldado .•••.•..• Francisco Rodríguez Sobrero ...••. .
l.er bón, del reg, luLa Otro Ramón Perna ~ivero.............. .,
de Galicia núm. 19 •. Otro ...•.. : .•... Pedro Gareia VIlla ... N .' ;' . ....., , :, " ' ,- Cruz d . lata d.~i -1,1tlri'tn Milit ' eon ,1 _
Otro.. .. .. .. .. .. José Ferrer EscolA .. .. • .. .. .. • .. .. . ~.,e P: . . ar ~P'
Otro. . • . • • • • . • •• Santiago Ramos Pérez. : ; .. ; " , tIUul'VO 1'0]'&. o
Otro, ...•.••...• Narcíso Aupas Salvador .
Otro .. , •• , • , ..... Bernardo Rodriguez Blasco •...•....
Otro ..•••••. , .•. Juan Víguren Lanceríoa .••••.•....
Otro Gregario Ceas Lavilla ............•
Otro. • • • . . . . • . .. Florencia Blasco Lázaro .
Otro .. , ••.••.••• Jo sé Adolfo' P érez Ferreiro •........
(
Capitán •..,', .••. D. José V,ictoria González ~Cl'u~'c!e ~.a ~la~e. del: Mérito- l\fiIHiaro 00'1\-
Primer teniente •. . ) José DI8 Gómes , . . . . . . . . • • . • . • •. (ljstmtiv¡o rOJ'O, ..
Sargento. • • . . • .. Constancio Fernández Monedero ..••
I uae" Pedro Hern ández Ramón .
Otr; Diego Maohado Pacheco ..
R 1 f a. d.Alf Otro.:•.••••••. ,l\1:anuel Bermúdez Laca .••..••.•.••
e:!Ur n¿ 62 onso Otro , .. .•..•.•.. Ramón. Valseíro Oabana .•••••••••• Cruz dé plata del Mérito Militar oon dís-
u m. • •;..' • ,. Corneta......... G~rvaslOMartinez Hernando, • • • . • • tintivo' rojo.
Soldado MIguel Gonza1ez Cao. . ......••. _.
Otro .•.•.••.••.. Maxímíno Blasco Bóveda .•..•••.•.
Otro .••.•.•••••• Jesús Pardo Garrido .
Otro. . • • • • • • . • •. Francisco Puch Puoh. ~ ..
Otro Miguel .Martin.ez Garoía•••,.•••••...•.•
© Ministerio de Defensa'
¡Soldado••••••••• PatrícloGanlo Laneaburu•••.. ~ •••• (·Reg. 1uf." de AUonao Otro ••.••••••• .• Félix Mu~oz Gálvez .••.•••• .••.. •. Cr~z ~é pla~a del Mérito Militar con dia-xm núm. 62·••••.••. Otro •.. • •• ~ •.••. Jo sé BarrIOSPorta .....•. ,........ tíntívo rOJo.
Otro. • • • • • . •• • • . CamHo Fernández López.•.........
Capitán...•••.•• D. Antonio Herrera del Alamo .. , •.¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento•••• .• •. M'llTiano 'I'orresOardlel. •••••••..••
Cabo •••.••..••. Pedro Vicande.•.•••...••.•.•.•• '•.
Eón. Caz. dé las Navas Soldado.••..••. . Jenaro Salgado Cid .....•.....•...
núm. 10••••. s-, ••••• Otro •.•.•••.•••. Lorenzo 'I'orreaGémez .....• ,...• ..
Otra •••••••••• '•. Manuel Alvarez Bueet .••..••. _.••..
Otro. • . • • . • • • . .• Augusto Farciso P érez..• • , • • • • • • • • .
Otro .•.••••••••• Gervasio Novoa León .•.••.. '. . •• • .. Cruz de·plata del Mérito Militar oon dia-
Otro. • . • • •• •• • • . Ramón Femández Rua • • •• • •• • . • • . tiatevó rojo.
Cabo • • • • • • • •• •• Lanreano Gareia Silgsdrr •. ; '. • • • • • • .
Soldado.••••••.. Manuel Aguirre Menéndez ..
~.c:m.Qe GahalI.~Ja Otro •• ~ lldefo?so Zafra Or~gl1"" : ••.: .
del Oomereio Otro .....•••••••. F.rano~scoReye~ Peraz•.., •.••.•••••
Otro ••••••••••• ; Franoísco Fernandez Boríega•••••..
. Otro Eugenio Méndez Rio .•.•• , .
Otro .•.••••• •••• Manuel Alberti Fernández•• . • • • •;.
Qapitan•...... .. D. Manuel SanzRoddguez .•..•••.. /IDmIrleo de comandante.
. Sargento •••••••• Ildefonso de Francisoo Blanoo.... • . .
cabu •• ••• ••• . •. Enrique Lirón Ayuso •••.••••...••
.A :ta d M ' ntaña. . Soldado••••••••• Bernab~ Carpio Lezoano ••••.••••••
,l. e o •• • • .. OtTo............. Gregorio Fernández Herrán .
Otro. ·. • • • • ••• • • • Dionisia Helio Carrasco.• ••••.••• •.
Otro ..••••••••. • Francisco Hornos Tomé ... ~ •.•.. " Cruz de plata del Mérito 'Militar con dís-
Otro.' ••••.•••• ; .. José Samper Maoias.. •. .••• .. •. ••. . tíntívo rojo.
Sargento •• •••• ; . AÍliceto Amador .
Soldado.. • . • • • •• Valentin Casado Moro ••••••••••••.
Eecuaarón Movilizado Otro •..•..••••.. Jacobo 1nohausti Iriarte ........•..
de .Santo Domi)',lg<) ••• Otro •••.•••••••. Franoisco Gutiérrez Espinosa..•••. • .
Otro ••.••••.•••• Santiago Chinca Cepero. . . . . . . • . • • . •
Otro •••••.•••••• Manuel Delgado Delgado ..•..•...••
1 ~RIDOS I
Reg. de Cab.' del cO'i . - . . Jcr~z 4el pIa~a del Mérito. Militar con dís-
mermo ü 1 Soldado.•.•.•• " EnrIque Zuarreguí Flores.. .• . . . . . . tíntivo rojo y la pensi ón mensual de
n m. ••• • •• 7'50 pesetas, vitalicia. , . '
l. . .. , ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-1 Ir ' 11 Otro • •.•••••..•. M~nuel Romero EJIdo............. tintivo rojo y la pensión mensual de. bón•. ~el reg. lnf. Otro ••.. .....•••. Jaime Sorli Salvador . . . .. . . . . . . . . . 2'50 pesetas vitalicia.de Gabela núm. 19.. . 'Otro .. •... " . " . Agustín Urbita Solascu · lCru~ de plata del MérIto Militar con die-. . - . . Otro.• ..•.. •.. •. Ramón Martinez Coper ías . .•....• ·~ t· ti . ' la roensí ón m . IdEón Caz de' las Navas} . i III va .rojo y a pensi n mensua e
n-6m. io Otro ••••• •.••••• Agust ín Espelt Torrente ] 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
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Madrid 15 de julio de 1896.
. :I!Jxcmo. Br.: En 'vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comuníeaoí ón de 28 de ma yo último, el
.Rey (q. D.g.)~y~su nombrela Reina Regente del Reino,
por resolucíón de 8 del mes actual, ha tenido á bien aproo
bar la co~ce~íón de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
'.. cl~seB ~ individuos d~ tr?pa que se expresan en la síguien-
-te rehroroO',·q'Ue da pnncrpio'con'el'capitándel 19.1> tercio
de la Gaal'Wa Civil D. 'GregQrio ;Hernásdez Rupérez y termi-
na can el soldado del primer batallón del regimiento Inían-
teria de Castilla núm.16, Jnan Sánchez G&mez, en recomo
pensa al comportamiento que observaron en el combate 80S-
. tenido contra los ínsurrectoa én ~Pestana y Oundas , el 3 de
mayo del corriente afio.
.De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 10 de julio de 189'6. . .
.AZ'CÁRRAGA.
Señor General en ¡Jefe-del 'eJércitó do la isla do Cuba.
Relación que se cita
- - S Z" " ;
Cuerpos Olalles NOMBRES
"
Reoo:¡npeusasque se les conceden
-
Gu di ':' . . . taPitán .•. ~ ..... D. Gregario Hernández Rupérez.. • • Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. ar a Civil. 19.°texclo . . distintivo rojo . .
, Cabo .•••••••... Andrés Vilanova Antolin. , •.•••••. 1Cruz de plata del id . id. oon id. id.
© Ministerio de Defensa.
l ID . ' O:: 'núm. "fñ7
--- -_._.._---'-----~-------------
' .. ; r
"~ o
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Cuerpo. CIMes NOMBRES - Recompensas que se les conceden
I
G . '. ' , ,{GUardIa l.o ••.. ·1 Ignacio Tejero Coello...•...•.•.... ~C de nlat .a '" M"'t Mil't ' d'uardia Civil, 19.°tercio Otro 2.0 ••••••••• Ma'merto Garcí a Alonso .......• ; . . r~z tif) p ~~a er ",tI o I ar con ~ IS-
Otro .. " '" . " . , josé Campillo MuÍloz.. . •..•. •.•. . . , In vo rOJo. '
. Segundo teniente. D. Manuel SáÍlchez Soto.•....•.... \Qruz de l.a· clase del Mérito Militar con
" ' dist intivo rojo.
Guerrilla Iocal de Alqui- Sargento•••....• Sliturpino Ripa P~rez .• _...•.• •.•.
zar . •• ~ Cabo ,.. Pedro Mendo Cetrina , ..
- .•••..•..•. . Otro : Marcélino'Pri~to San Pedro ..••.•••
Guerrillero '" Francisco Gar cía Quiñones . . . . .. . . '
, ,Otro l\1ariano Ib áñez , Orusde' platádelMérito l\filitar"cori dis-
o (Sargento. . •. Nicohis Falcané Rodríguez .••.. '" ./ 'tintiVO rojo.
Reg. Inta · de 'Castill a \Cabo .••.•••. '" Eugenio Ji m énez Martín '"
núrn , 16 ..•....••.. ('Soldado.•.•.•.•. Ant~~io G ómesArgü ellea .•••••..•.
Otro •....•..•... Aquilino López Escribano ......•..
¡,Otro.. _•.....• " Juan Sánchez Gómez ••• '••••••••• ~ •
r






SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
AzC.ÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de' ejército •
Señores Ordenador de pagos de G'/terr-a y Dii'ectdr d-e IR-Aca-
• demía de~genieros•.
'Ex'emo: Sr.: t Accediendo á lo propuesto par el!'Director
de la Academiá dé' Ingenieros;e'l: Rey (q. D. g.), 'y en s8U
nombre la Reina Regente del Reino; se ha servido conceder
. la gratificación anual ;reglamentaria de. 1.500 pesetes .'ilor
ejercicio del profesorado; desde l :!O de ~julio ,eorri-ente \a} 'co.
mandante delcuerpo D;',losé Brandis'lllireliS', que se halla
comprendido en los preceptos del real decreto de 4 de abril
¡ de 1888 (O. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. .El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1896.
AZCÁBRAGA
Señor..... _
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro dela Éxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado poi el" comísa.
Gohernaci9n lo siguiente: , " i ri ó' d-e guerra de 1.a clase, cond éstíno en ese Cuerpo de ejér.
~Con elfíu de que los individuos de tropa que regresan ' , Citó, n: Salvádot Martín Jiménez, la Reina Regente del Reí-
de Ultramar á consecuencia de enfermedades Ó de inutilidad no, e.n' nombre de ,su Augusto Hijo sI Rey (q. D. g.), ha te-
para el servicio, ocasionadas por penalidades _de las campa. nido á bien 'concederle el retiro para Granada y disponer
ñas Ó por heridas recibidas en ellas, sean atendidos desdé su .que cause baja; por fin del mes aetual,«en eL >euerpo á
llegada á la Península, tanto para su substento como'para ~l ' <lúe pertenece; resolviendo, alpropio ·ti~mpd;'qué·detsde 1.o
transporte hasta sus hogares, evitando de este modo el que de agosto próximo venidero sé l~ abone, por la Delegación
se vieran en la necesidad de recurrir á la cari dad pública, y dÉ; Hacienda de aquella provincia, el haber provisional de
aun quitándoles hasta el menor 'pretexto para ello, se h an '450 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
dictado por este departamento diferentes disposiciones, entre que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
ellas la real orden de 27- da febrero del corriente año, inserta de Guerra y Marina. .
en el DIARIO ,OFICIAL de 'esté' Min'isterió, del que incluyo á De real orden lo digo á V. E. para su 'conooimiento y
, V. E. un ejemplar, en' la que se han recopilado cuantas fines consiguientes. Dios gum:d.e- á V. E. muchos años.
prevenciones se refieren á la manera de socorrer á los men- ' Madri d 15 de julio de 1896.
cionados individuos, según ~l concepto en que respectiva- ' '~'Zo:!~
menta .hayan regresado. 'Mas como á pesar del solicito cuida- • ' Señor Comandante en .Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
do con que se ha tratado de 'evitar los abusos cometidos por , _ . ' . •,., . " . , - .
los que dan el triste espectáculo de implorar de unifor me la Senores Presíd ente del Consejo Supremo de Guerra ,.~Marlna
caridad en la v ía pública, son toda,vía repe tidos los caROS en y Ordenador de pagos de Guerra.
que se explotan los sentimientos benéficos en la forma ex-
presada, S. M. el Rey (q. D. g.), 'Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, con el fin de 'Corregir dichos abusos, ha
tenido á bien resolver que me d;.rija á V. E. haciéndole pre-
sente la conveniencia de que por ese' Ministerio de su digno
.:cargo se .d íeten las disposiciOlJ.6S ' opertunas para evita r los
indicados abusos, pudiendo s er, entre otras que V; E. estime
convenientes, la de que por 'l OS agentes de BU'autoridad sean ,
conducidos á los Gobiernos. 'ó Comandancias militares aque-
llos individuos que, con f J1 carácter de inutilizados en eam-
paña, recorran las ealle.s solicitando limosna bajo el pre-
texto de no haber sido 'socorridos, para que, después de es-
clarecer la eondíoionos en que se encuentren, puedan las
autoridades correepciadíentes adoptar las medidas oportu-
nas, ó imponer los debidos correctivos si..hubiere lugar á
ello.s
De real oI1len lo traslado IÍ V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.' Madr.id16 de julio de 1896.
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TRANSPORTES
7.· SECCIÓN I
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de abril último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.a Dolores Montero, esposa del intendente
de división D. Manuel Valdivíelso y Torroja, para que,
acompañada de, sus dos hijas,regrese á la Península, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .J '
demás efectos. píos guarde á V. E •.muchos aftas. Ma-
. drid 15 de julio de 1896. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto·y séptimo
Cuerpos de ejército. . .
- .-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ae la. Subseoreta.ria.· '! Seooiones de este 14:inisteri-o
1.de las Direooiones genera.les
DESTINOS
3." SE ee1ÓN
Habiendo cumplido los seis meses de filiados que ,1 eter-
mina la real orden de 8 de abril último (D. O. núm. 78) los
alumnos de la compañía de clases del Colegio de Maria Cris-
tina 1>. Alfonso García Santiago y D. Ignacio Jaro García, se
destinan á los regimientos Infantería de Baboya núm. 6 y
Galioía núm. 19, respectivamente, con el empleo de cabo;
verificándose la correspondiente alta ylbaja en la próxima
revista del mes de agosto y' haciendo uso de la vía férrea por
cuenta del Estado al.incorporarse á su nuevo destino.
Dios guarde á V. S. muchos años.. Madrid 16 de [ulio-
de 1896.
El Jefe de 1ll. Sección,
Enrique Cortés
Señor.....
Excmos. Señores General y Comandantes'en Jefe del prime-
ro y quinto Cuerpos de ejército.
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SECC,IÚN-DE ANUNCIOS
OBRA.S EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL t:DI!lUO OFICIAL» y t:COLECCIÓN LEGISLATIVA.»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMmISTRADOIR
Del 1\00 1875, t-tlIl'J.OIl 2.° y &.11, t 1l'50 jle9étae nne.
Del ana 188"6, t6rilos 1.0 y 2.11, á 5 íd. íd,
De loe atlOB 1876, 1877~ 1878, 1879, 1887, 1889, 1&90, 1891, 1892 Yf894 á 1) pesetes nllo." ,
, LO!! sefiC>:i:ee jef6l8,ofiiliales é individuos de tropa 'que deseen adquIrir toda ó pa'rte de la Le¡jiBlliéi9n pnbflcada, pOdrán hacerloÍá'DO'
'Dando 5peaetal! me:nllllsleB. ' ,
Los que adquieran toda ia~ jlllgan.do su lmJ.íorte -al contado, se les hará una bonificació.n del 10 por 100. -ÓÓ. .
Se admiten annn{lios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea ]l'Or h1Bérción. A lceannnclliíltes qae delleeXl 'ftgnr8Xl "Iml
anuncios por temporada que exceda de 'tres meses, se lee hará una bonWcaclén 'del 16 .por 100.
lYmo~ Ó pUegode~ que ee compre eU(l!to, siendo dsl dfs3 25 eéntímoa, Loa atl'l\l~ll.delJ, á 50 fd.
Lae subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
l.· A la C'ol~ Legislativs, al precio de : pesetas trimestre, y su alta ssrá precisamente en primero de añe,
J.. .Al piario Qjicíal3 al ídem de 3 íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de enalqtríer 'trlmeetre. .
•a.·. A.l Diario QfEcial y Cokcciót¡ LtgisZa.titJa, al Idem de 5 id . id., Ysn alta al DiarliJ Oficial en enalquíes trtn.eetre y Ala Oo~ ú-
gaslativa en prbllero de 1Ú\O. ' . . . ' .
Toda" las snbeerlpclcnee darán comienzo en principio de trimestre narnrst, S8a eualquíera la fecha de eu alta, dentro Q:e est~
íiedodo. . ,
Con la Ieglalacíón corriente.¡fe dletribnlrA bl cerreepondlenteá otro afto de la atrilssda.
En Ultramar 108 precios de subserlpetén serán al doble qne en la Peuínsnla.
Lo.. pagos han de Terlficarse por adelantado,
L09 pedidoa y gtros, 'el AdminlBtrador del Dia,'Ío Qficlal¡ C<Jlet'.eWtl LtgiB:ativo..
D.E·POS!TO "DE LA GUERRA
En l•• iaUere. lile e.ie E.iahleclw1eJli. se k.ceo todito 01&86 d.o 1.pre.s••, eaiad•• y ter.nlarl•• para 108 ene..... 7 iepeiutenol_
del EJérclio, á precios aconó.lce••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN nE vENrrA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2: EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases; Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería,
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil y de Carabineros. '
, Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
INSTRUCCIONES PROVISIONALES para elreconocimiento, almacenaje, conservación,
empleo y destrucción de la dinamita.-Precio: 0,40 pesetas.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala'5'iiOñOO' en cuatro hojas.-Precio: 4: pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA OLARA (CUBA), esoaIa 250~OOO' e~ Zhoju (estampado eB ooIons).-l.'rfloio: ::1 pesetas.
IDEM DE LA ID. DE MATANZ¡S, 20:000' en una hoja (estsmpedo en colores).-Precio: 1. peseta.
l'
IDEM DE...;LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de fOO:"OOO' en dos hojas (estampado en coloresj.i--Pre-
cio: 2 pesetas.
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río esc~la. 250\00' en dos hojas (estampado en colores).-Precio: 2pesetasó
,
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